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SIGFRIDO 
Martes, a las 8'30, Primera representación del drama musical 
TRISTAN E ISEO 
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Es '"Sigfrido" el tercer drama del cic lo "EL anillo del· Ni~elungo", consti tu) en do 
la stogun,da jornada de la gran tetralogía wagneriaua cuyo prólo'~o''~s 'er "oro clrl 
Rbín, y la primera jornada "La Walkyria". ~· · ·. ~ · ., ·• 
Al oir Siglinda del peñón de las Walkyrias para escapar n. la ira do \'\'otan, re-
fugióse en la selva, a donde el dios jamas se aproxima, por cobijar~c t>n ella su rival 
Fafner, I ranc¡forrnado en dragó n. Allí 'dió a Iuz Siglincla al fru to que lleva ba en aus 
entraña:;, hautizado por Brunhilda con el nombre de Sigfrido (paz por Iu ~irtoría). 
~Iorilmnda In madrc, confió al recién nacido al enano Mine, quicn la:habia1 nèoE,rido 
· ton s u cueva y asistido en cl .doloroso ~trance que _la costó la vida. Siglinda )e ,."t,co-
mendó cuidara dc su hijo, y lc eutregó los fragmentos de ta espad!l dl padrc p~ra 
qut> los forjara de nuevo y proporcionara al joven ftéroc ·el arma que. hal:iía. de con· 
ducirlc a la victoria. · · . 1 • 
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UN.·J CUErA RUQUERA E:\' EL BOSQUE 
1~1 (•uano ::\Iime die:;tro forjado.r. esta hacicndp dc:.~c:>pt.>rudos c~fuer~os para for-
jar dc llliC\'0 la espada Nolung (nccesidad)' destina a Sigfrido para que mate con 
I ella al drugón r ]e pennila esto ·apodc,·arse dc las riquezns que cu:>todiu Iu fiera . Pero 
es en 'uno. puc:; el jo ven héroe, clotado de descomunal fuerza, sc Cllll'rticnc Cll ha cer 
pcda?.os CllaH1as aunas forja el eilauo, causantlo cpn cllo su do:;rgperación. 
' ~ Llc!(u Sjgfl-ido, rt'gre~ando de.sus babitua.lcs coneríus por el bm;qnc, y trae con· 
sigo un oso vi>o, que ba cazado. para divertirse amrdrcntanclo u Mime. E:;te Janza. 
~rand(~" gtitos a¡ ]u vista de la íiera, y logrado su ohjctivo, el mnchacho <levurlvc a 
ésto ·la· libcrtau. El joYen héroe quieLra de un tajo e) nucvo acero recién forjado por 
Mimt'. )' lucgo pirle .a éste, ll11R vez mas, noticias de su origen y llliCtmclienles, C{UC 
ja mas • ha qurrído . r~velar.1e: E?trechado a pr¡;,auntas, dccídt'.'lc por fiu el emano a re-
lnti!rlc.Jarhi:otoria de su naoimienlo. y le exhibe por vez primera los pcda:.:os de Ja ¡:,.. 
pada del ·padre, ,que ~~ enlregó SIL madi·e al morir. Sigfrido cxal!ase lllJCVameute ·~on 
lalt~ ncJlic:ia:; y eonstriñr al euan~ a que le forje hoy mi:;Joo aquella arma. con la 
' mal tfHÍ~rr:rlànza,l~~ a eorrer mündo en busca de aventuras. . 
' Vuehe el muchacho a salir uè la cueva, y poco después llega. n é:-.ta un mislerio-
~o P('f:<Onaje. hajo curo traje de viandantè se oculta el propio uio¡; Wotan. l\fimc 
a~ústa:;,c al pcdirlc éstc bòspitalidad, mas no puedc impedir que el forastera se !ns-
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Crïfe ,/. :b.scoda J.l. 
EIXARCH y GUAL 
Rambla de las Flores, 25 
Ultimas creaciones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -
GUANTES - PARAGUAS, etc. 
MARCARETE TESCHEMAOHER 
,\ 
R uooLF FerCHMAYR 
El Arte Católico 
PALACIO DE IMAGENES 
CA SA BOCHACA 
OBISPO IRURITA, .2 - Teléfono 1950 4 
L a mas importaute de España en 
todo lo concerniente al ct~lto divino 
ESCULTURA Y DECORACIÓN 
l mtígeues - Crucififos - Niños- Ctma 
Figttras para Belén - Capillas - Atzdas 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLA TEIÚA 
Gran Premio y Diploma de Honor, 6nicos concedidos 
a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
lnternacionales de Barcelona e lbero Americana 
de Sevilla 1928 • 1929 
DUCTOS 
Pr-lOF.tll 
¿QUE NO TE ENCUENTRÀS 
BIEN ? ... 
¿UN ENFRIAMIENTO ? 
Bueno, por eso no vas 
a perder la función de 
mañana. Mira, para 
cortar mas rapida-
mente un resfriado se 
toma en seguida unas 
.,. tabletas de ,. 
INSTANTINA 
Hazlo tu también y nos 
veremos en el teatro. 
Lo sé por experienda. 
Hasta mañana, pues, 
Y no olvides 
Instantina 
PEINADOS ~ BELLEZA 
ALT AS CREA ClONES 
Ç.,or111~~ 
Pfllut¡ufl'ct' 7'llt:~J 
Plaza Cataluña 
Colle Pelayo, 62, pral. 1.a (chaf"n Ramblas) 
TELÉFONO 13905 
CASA DE ARTE 
MUEBLES Y DECORACIÓN 
LAMPARAS - OBJETOS - MARCOS 
CASPE, 21 - TElÉFONO 22é!J7 - BARCéLONA 
Esta Casa estaba anteriormente instalada 
en la Avenida de José Antonio, núm. é!J2 
Fara hermosear su automóvil PINTURA SINTÉTICA 
Droguerías F. E. ll. - Av. José Antonir, 509 - (Esq. Borrell) - Telf. 35601 
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DELETERI A DE D ARÍS, S. A. 
Concesionarios de · 
SIMÚN FRÉRES S. A. 
5, Rue Geoffroy- Marie 
PARI S 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
P~EHUFBRRIS~, 1 y 9 · Telélonos 13~00 y lï814 · PASEO DE GBACU, 68 · Tel. 82118 
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CAMISERiA-SASTRERiA- J. ROCA 
ARTÍCULOS DE CALIDAD -Calle Santa Ana, 39 
JosEF HERRl\lANN 
CALEFACCIONES 
F. FUSTER - FABRA, lng. 
Av. José A. Primo de Rivera, 617 
Teléf. 22132 -33 y 34 
BARCELONA 
Ha instalado el 
o s e e ns or que 
~r- funciona en este 
gran Teotro 
Auous-r SEmEn 
ASC EN SORES 
RADIOS y 
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TODAS LAS MARCAS 
MODELO 1940 
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Muebles de Arte Clasico y Moderno 
Estudio para la decoración de inter iores 
Objetos de Arte 
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REP ARACI ONES 
CONSTRUCCIONES 
Afa'ctln !I t2omamala, g, Il. 
DECORACIÓN 
TIENDAS 
PISOS 
Para corner el exquisito pollo "alio spiedo ", al 
RESTAURANTE 6LACIAR, Plaza Real, 3.- Rambla Centro, 19 
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· . , . Ad~ini.stradón de fincas 
Préstamos con garantia de alquileres 
Compra. ~ Venta- Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Valores y cu pon es 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona~ 2 (Ronda San Pedro) 
A part ad o de Correos 103 - T eléfono 53191 
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BADALONA, HOSPITALET DEk LLOBRÉ_9A T y TARR,ASA 
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tale eu :;u hogar y I~ ~ometu a uu jucgo tle interrogaciones. la última d\• Ja,- runle,; no 
aderta a contc:;tar Mime: •· ¿ Quién forjara dc nuevo la e,.;pada l\otung'(' · 1'.:1 ' ' ian· 
dante lc perdona la ,·ida que ha ganado en la a¡J1Je:.ta concertada y le rcvel& qut• .. t-ólo 
:;t'l'a capaz: de forjar aquélla. qui en no sepa qué cot<a es ruicdo'' . IJe¡.pués -<lc ctéto. 
dc:;aparrcc l~n mi,.tcriosamrnle como llegó. · . 
· Regresa ~i~frido y antc s u intrepidez,' tiene l\limc c1 pre:.enlimicnlo tic que ~úlo 
él ~ni <Ïuien podrit forjar el arma, pue!ilO que no conocc el miedo. Y 'ietulu ('I mu-
chal·bo que nada con~igue del enano, sc clispone a fabricar:>c. la c"Jlllllu por \'Í mismu 
Con pre!<leza sc apodera de lo!~ fragmento,; del acero, los pom~ al ÍUCf.tO para )undir· 
los de nue\'O, y mientras se acompaña de airoso cant~. Hl vcrifu:ando luíhilmt•J\IC la:t 
(lin·rt<as operaeiones parn la fundiciún y forja la nuC\'il t~pàda. hasla dcjarla :enni· 
nada por· complrto. · • . 
,)fime, que ha contcmplado alóuito. con crecieJllC asombro la hahili~a(\ (k\ mu· 
chaclto, prepara cntrttanto un hrc.>vaje con que de:¡hacersc dc i-1 en ci n1omtnto OJlOl'• 
ltuto y npodaran~c del arma prodigiosa. Sigfrido, en· cuanto ltrmitta dc forjarltt1 la 
ponc a prucba golpcanclo con ella en el yunque, que ¡;allà heclw · petlazos, cual tÜ 
fuera un juguete, mienltas el héroe or¡;ulloso de ::;u hazaña, blundc el armà triuufa-nle. 
. . ' . 
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ACTO SEGUNDO 
, ¡;sPES.4 SELI':1, ANTE LA ~JADRJCUER.J IJE fAf'NER 
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Alberico. el nibelungo de~po:-ejdo dd te:>oro pòr el gig~.:ntc Fafner.· ('t'oliÍ aet>r.han· 
do en plena nochc para recuperar aqufl n el mo111enlo en que•cai~a su actual po:>e;:-or, 
dctima de la malediccióp' que lle\ a consigo el fntídico anillo. Wotan, l'JI ~u dili[raz 
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\'Ínntlàntc. ~~ acwca famhién a la cue\'a' Hamada ·'del odio''. ,. ach iertc a HI amigo 
ri nd cle la inutilidad de su~ esfuen~. a::i como de la proximidad de.-Si~frid(}, para. 
'matar ui drago:m;·Q!tizas :-i el e~anÓ p~e,·inicra .a éste del peligro, <:on,~eguir¡a que; ]e <"l'cli~r.a •• t;l aiJillo: rop est~ ~pjeto · d~piert~ a la fit:ra,: pe. ro no c:on~iguc .• dc l'} la .~~s. 
•ruc un .•olcume desprccio. • , . . , , .~ 
r: . • • • • -...; t .. • I • , 
• ,¡\man~tf )' ~1. P.f!~O )!egt~ Sigfr~;o çn cotnpañía .dF ) linH': quier\ lç. mu!':>[ra la 
hnca clt~l antro donde }act'.fafuer. El intréjJido mnrhac?o malicia al e11aoo lJUr le •.!ejc ~o.lo. ~ rntoJ}Cl':' ::-e tieudc · a de~can:;ar al pic · lle un grancÜo::,o tilo. rnlregando~e a ml"lanrólica~ meditaèioues acerca de sus de::conocidos progenitor\':-. Un pajurillo. po-
!!ado rn las ramas, amcniza Ja escena con su delicio:-o canlll. que atrac l Si,gfrido. 
rruie11 ' dl'plora no poder ro,mp~endcr el misteriÓ.,oo"1enguajt.>. Pl'tleha Ut· n·medarli> con' 
<lila cuñn. y. no consiguiéndolo. entona cim su lrompn una \ihrunte Hamada. '. 
· ·' Atru ído por t•l toque, 1<ale el dragón de s u mudripuP.ra. ·Al ver a Sigf ri do, a rut> mi.· 
zalt' c·ou dc\·orarlc, ' pcro' el muclukho. 'rejos de arredmJsc, lúnta~·c contra la liera y 
tlt·:-¡mél' dt• lcrriblo combate, log:ra hundirle la espada en mitad del c:orazó11. Una vez 
sc ha dcshccho dt•l terrible cncmigo. ·lleva Sig.fri<lo a la hocn ~;us dedos <'.IOJ>apados 
toda via en In ~tangrr dc , !'IU víctima.- )~' ello lc permite alíora comp rt•ndcr · ttl lc1tguaje 
dt•l ¡ntjqrillo . .quien lc.' ndvierte que dentro dc ·Ja cueva dondc yacía la fiera hallani 
<'I lcForo de los Nihelungos•y con él {!J:.aniHo qtre ha de darle el dominio del ll1ttndo. 
Presuro¡,o, siguc d jovcn el con:'ejo del ave. intcrmíndosc cu la rueva. 
\lit:nlra~ !unto, se encuenlran ante .ella los dos nilrelungos. quo arechahan el mo-
mento p;na upodcrar:,c de la"S conquistas del héro!'. 'Perrihlc di¡,¡Jllla sc cntahla entre Alheri~;o )' :\Iimc por Iu futura posesíóu del codidado tesoro. En dlo. sale Sigfrido 
del anll'o; lrayenclo consigo el anillo y el yt'lmo, ) de nuevo oyc c·l canlo de la :1Ve· 
cilla. c¡uicn !1: previcnc ahora de las pérfidas intencíones dc Mime. Y al apro:--imiir-~dc és~ t'. za la mero, o f reciéndole el hrevaje con que pretendc adormect·rle para sirm-
·Prt'. ' :-e desllace presto cle él con un gol pe de sn espada.· al paso que rcsut•na la t<ar· 
-ral-tira earcajada dt: Alherico: Después de lo cual. arroja el cHdan·r de ~liwe dcntm 
cle la CIJe\'a. junto éon 'c.l dc Fafner, para que vayau a haeer compaiíía al lesoro quç tan~o codiciahan. 
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''· BARCELONA ·):r .- .·z -
. . .~ ~ .. - '·· -.-
Rambla del Centro. 37 :: ""-" · ·· 
Telêfono 17676 
•.h MADR~D 
"'.t . 'l' .. 
C. -·; · ~-~:_ Preciados, 15 
•,.J -\ •• • • • Telêf. 13476 
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. ' d . •" . éch1;;é nuevamentè Sigfrido a 'descn_nsar. de su:< h~ 
,,·Por ·fitt, hhre ya e:edllCI'!llc:oO, 1 <~l del pajarillo. quien . le 'anuncia ahora qnl,' 
roiéas gesta~. y C$ atnu o ·por e can o h rhia mujer encerrada <>n un circulo de 
en la cumhre del elevacfo montc.yal c,e ullna .s~ e odt'·a' cou••~ti~tar Íl la jdl':tl \'\;alk)·ri!t. 
• . . 1 t ·a, e•ar a.; 81t.a:. p '1 • • • li" ftiègo. · y que sl ogra a I . ·¡¡. ... lo nlue<:lrc d cau1iño para llegar a e a; 1 ¡ · • la a \ ' l'CI u qu-. • - · 1 • Pide entonrt>:o; e trrot a I• . d . é. desap:ul"re <>n im:i <lire!'CÍtÍn fiju , anzan·, 
revolotru <lqú~lla ~obre su ca lt'Zll) .e:-pu ~- :. , 1 1• • • • • • 
' do.se en po,; de t•ll; rl hc\oic~ rono¡m"tador . . - , . • • ... r- , , , 
'1 .. l •. tJ • i • f 'Jf I ( • 
I, 
. . 
, ., • \ .. • &1 
~ J" ,. I' , 1 I ~ ~ t f. (.'UADRO' PRUl'ERO •• ··. . l .. I • ' ,< ' • •• 
.. ~ ~ r v 
.. .. ·. ,~ . .. ... ' . ~ . ' . 
LUGAR 8,-1/IA/E. AL PlE- ]JE UNA . MON1'A_{vA , I f 
. E ·l la maua l[UC JlO:'èr la l'lt'l'll[l; ~uhidur1a ) 
, \\olan, ('] viundantc>, d~Spl~rl~ a-. ~~a, Et dio; prcténde leer eu clln ui inrit•rlo y 
yace dormida f'H lns entrnnas lC ;;·tdlena.d"t e" .la marcha' de ]as OOI'tlS y a re\C'Iai' 
. · . 1 neuarst" J'.r a a ' en • . 
oscuro porVf'mr, pelo u . t> l d l ll -\'\'otan .un fatídico ·augu rio ) <'n ··om•e-
nadu cle Jo que St.' apro-,;im~,, < ed ~ICe c;)~Jl:Jse ya mas. 'a ]os aCOil!t'CÍlllÍCillO!'; 'put'd~ 
cnencia::: expre:;a :-;u reso uclon lc /to l re o "11 adelante nt no tcmc. "ino e¡ ur. por 
1 fi d ] s dioses que e mos Sltp m • ' · -
• llegar e ~n e o . . ' I Wel a Si!rlricfo Ja herenela tlel mundo. . ~, ercontrarto, lo cle:'tU. ) ('C~e .u d 5 d .!' t•·<>~ del paj'ari!lo-' nu<> le ha rontluriC)O 
' s· f - }O ('0Tl'lt'l1 0 10 aVIa ,.,.., 'I \\ 
· (.ompan•ce , tg rtc • • . _ Lra cara' a cara ('Oil· nO· 
. . ' F. I nmera y muca vez que ::;e encuen • .• 
hasta aquel parajc .. ·: a pr > .·Q Cl)CÍR del héroe libre. So::;tienen ;:nnhos un · cltn1~go, 
tau quien tan lo ~u,ptro por a cxt. l l ·u· que conduce a Ja· roca cle Bruo-' 
• d ¡ aquél k mue"tre e crum o • J 
en que' eJo-tc• preh•n e e e , -d 'bi'l e·fueJ"'O J)Or cerra ri<' el ¡Ja:-o, al ra\ e~an o 
'ld- Al · 1 \\' t 1 harP toda\ 1a un e " '' · • 
Iu a . . OlT e o~~ . s· f 'd . eído àelllli\_}Of ímpí'lll. ha<·<:. pC'dUIO:" aque· In lan;.a <>n :.u c·armno. pc10 1g lt o. 1~0, ~ . . . 
. 
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~ B"O DE Ò A -s- B' x-T-A--L_t-~--
Razón social: A. F A B R E a A, . S. en C. "' r' 
o._ Colo' n 11 y Merced, 20 22 y 24.--T eléfono 15414.·-BARCELONA roseo , . , ~, 
Criadores Y exp~ladores de.1~ gr,an~es "inos ~e l:spa~a 
JEREZ • MÍLAGA • M~~&ATEL ~ . OP~RTO - ·· R~NCIO · MHV UU · ET&. 
ESPECIAl 
PARA 
~·~:' 
fNFERMOS jr--:-·~ 
AÑUO ESTERILIZAD-0,-Boo(~~s.SATALL[ l El M EJ 0 R 
. . . I~ Nl:l '·t.~ , VI NO OE 
j. 
I • 
- ~- DE LA : !~ MàN.JA. POSTRt 
--;r-· · -~-.. ~-
., .. -------- . -. 
.. 
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•' f 
........... _ ~ 
. ~ 
•.; I -. ¡. "' 
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Ha c·on :-ai e~~ rada, y el· di os perdido ya en-el ~ímbo~o del poder: dr.;;apnrt>ce par~ sietu· 
pn~. lllÏt•Jl!ta~ rt Íll!r(·pi<JO héroc prosigue Stl U!lCt'USÍÓn :1 la tOCa .saga·ada, cuyo CÍrcu}o d~ fut-gn c·•mlíen;a ya ·l\ lamer. ~us plantas. • • - ' 
...., I .'(l. 
••' 
CUADRO SEGC\1)0 
El. PESO:V DE LAS IT .lUd RUS 
, f . ' -' • 
" J.n ""<'l'llU r~ la mi;;ma r¡ue ¡¡] fi\lal de La \\'nlkyria, apnreciendo llrunhí!Ja clor- • .. 
mida, cuhi~·rta con ~~~~ arma~. ru'1a misma posición que la clt>jú \rotan. Sigfrido ha 
c·onsegui~lo atrave-.aa· el mar de fuégo r aparece t'n la çumbrt>, atónito y maravillado 
ante t•l rspr.ct~eulo qnt> se ofrcce a sus ojos~ Divi~a primero el rorcc•l dormido enti:e 
los, :.hholt•:> ) desplaé~ a la yacente \Calkyria. que lorna ql principio por un homhre, 
pu<:s uo h.n visto ningnna mujf'r. en ~u virin. Poco apoco va dt'l-1pojand<'!la dc la ,~:n;mu- •· ' 
cJu¡:a, y ~u ¡;orprr~a c·rcce Cfe punto al C'011lemplarla po1: fiJ1 C'll toòa E>n rndianlc he-
llt•za, Pq1· pl'im~rn \<'z rxpel'iment~ ahoJ;a la s~nsación del miC<Io, mns paulntinamt'nlf'" ~~ ~·ieute ~1trnídq hacin I.a dur;niente con fuerzà irrt>sistible, hílRia que por fin t:e nrroJà 
:-;oh n.' el!n. dc•,.;pC>rlandola con ~m largo y apasio11ado 1Jeso. -
Brunhilcb } uch·e 1~ritam~nte en sí del profundo sopor. salntla a lo::. cfemrnlos .• le 
k! nnt~a~·¡¡Jet.a . } Juètyo' al ,-~1eroso héroe gue la ha clevuelto a In -v itla. Sucéòc~e una 
am_orosa t';;cena rn la que, al reconocer a Sigfrido le revela clin cuanlo leo ha amado 
·. ' de:c;rle ant~, dc nac<·•-. habicÍ)do ~aeTificndo su propia \ida para proteger la suya. J1a,; · :-
a 1 t~J~ét: conci_t>ncia de qu~ ha perdi do ah ora s u debilídacl, suh)é,·a,;e f'n ella s u indú-
' m!t~ )l,t::iv_ufa· . ~· :re,.;Í~tese a·_pertenecer al héroe que la ha hali ad~ cn ¡:;u camino. Sig: 
frulo nt aplncandola con dulce~ palabras y expre,.andolc el amor que ha despratado ~A" "li ~~~i.'ha¡;ta r¡ue .por .fin la \X'alkyria c~e rendida. ) lo:< tlos hl-rof's "t' uhrazan' en 
el m:í,; apasionaclo tran,;porte de júbilo amoroso. 
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